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には、アメリカの library school が、コンピュータの利用や情報検索な
どをカリキュラムに取り入れ、school of library and information sci-
ence と名称変更し始めた1960年代初めに起こり、Encyclopedia of
Library and Information Science (1968- ) や Library & Information






（Encyclopedia of Library and Information Sciences）（第版）の中の項目「li-
brary and information science」を、イリノイ大学の大学院図書館情報学部






ゼルス校の情報学科（Department of Information Studies of Univ. of California,
Los Angeles）の教授であるベイツ（M.J. Bates）は、2015年に論文「The




学（library and information science）の標準的な解釈のつをエスタブルーク
とベイツの人として理解し、それらを以下で紹介し考察する。
また、ヨーロッパでは、当時（2007年）ヨーロッパ図書館情報教育研究協
会（European Association for Library and Information Education and Research）
の会長を務めていた、オスロ大学のジャーナリズム・図書館情報学部
（Faculty of Journalism, Library and Information Science of Oslo Univ.）の教授
オーダンソン（R. Audunson）が論文「Library and Information Science







（European Curriculum Reflections on Library and Information Science
Education）プロジェクトがあり、その中心人物の人がイタリアのパルマ
大学（Univ. of Parma）の図書館学教授タマロ（A.M. Tammaro）である。タ
マロは2012年刊の『ヨーロッパにおける図書館情報学の傾向と研究』
（Library and Information Science Trends and Research: Europe）の中にマイ











science」で、library and information science を次のように定義している。）








































































































































Desirableness of Establishing Personal Intercourse and Relations between




























『アメリカにおける知識の生産と流通』（The Production and Distribution of











（Univ. of California, Berkeley）が図書館研究所（Institute of Library Research）
を設立した。イギリスでは、1976年にシェフィールド大学大学院図書館学・
情報学部（Postgraduate School of Librarianship and Information Studies, Univ.
































した。ADIは1968年にアメリカ情報学会（American Society for Information
Science）に名称を変更した。1970年に設置された「図書館と情報学に関す





































































































































































Information and Library Science）のかつての図書館情報学部（School of
Library and Information Science）時代に学部長の経験のあるクローニン（B.
Cronin）らは、2012年に論文「A Bibliometric Chronicling of Library and








































































館情報学」（library and information science）は出ていない。ベイツは、『図書
館情報学事典』（第版）を Encyclopedia of Library and Information
Sciencesと図書館情報学を複数形で表しているが、それは出版社の意向であ
り、実際は Encyclopedia of Information Disciplinesの書名にしたかった、
とも記している。また、「library and information science」は情報関連の学
























































































































オーダンソンは 2007年の論文「Library and Information Science
Education - Discipline Profession, Vocation?」の中で次のように論じている。














































































































































































Bibliometric Chronicling of Library and Information Scienceʼs First
Hundred Years」である。ヨーロッパでは、アストロム（F. Astrom）が



























（International Conference on Conceptions of Library and Information Science）
において、タイトル「From Collections to Connections: Building a Revised


































5. マイバーグ（S. Myburgh）とタマロ（A.M. Tammaro）の
理解する図書館学（librarianship）と図書館情報学
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